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П ри убывании нагрузки при последую щ их проходах колеса суммарная
1. При выборе зависимости «сопротивление —  осадка почвы» следует учитывать 
тип агрофона. Для связных почв следует использовать зависимость (4), для почв, 
подготовленны х п од  посев, -  зависимость (5).
2. Предложенные зависимости (7) - (9) могут быть использованы для определения 
глубины следа при проходе колесных ходовы х систем с различной нагрузкой.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ ОКА —  1,0 ДЛЯ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕНТ С СЕМ ЕНАМ И ОВОЩ НЫХ
КУЛЬТУР
В.Н.Кондратъев (БелНИИМиЛ, Н.П. Гурнович (БА ТУ )
В лабор атор ии  «М еханизация мелиоративны х р абот»  Б елН И И М иЛ  
создан а установка О К А -1,0 для изготовления армированных непроросш их  
тр а в я н ы х  к о в р о в  с и сп о л ь зо в а н и е м  п о л и эф и р н ы х  и о р г а н и ч е с к и х
глубина следа определяется по зависимости
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водовоздухопроницаем ы х материалов в виде полотен или полос с заделкой в 
них семян травяных и других цветочных культур.
А рм ированны е ковры (би оп ол отн о) предназначены  для закрепления 
земляных инженерных сооруж ений и м огут применяться для защиты откосов  
дор ог, рекультивации наруш енных земель, озеленения газонов в городах и др. 
земляных сооружений.
У становка О К А -1,0 создан а  на б а зе  вы севаю щ цх аппаратов зер н о ­
тр ав я н ы х сея л о к  и с м ак си м ал ь н ы м  и сп о л ь зо в а н и ем  и зд ел и й  
сел ьск охозя й ств ен н ого  м аш иностроения. О тличительной особен н ость ю  
устройства является низкая м еталлоемкость, простота и технологичность  
конструкции.
У ст ан ов и в  вы севаю щ и е ап п араты  от  овощ н ы х сеялок , ее м ож н о  
использовать для изготовления лент с семенами овощных культур. Совместно с 
сотрудникам и и студентам и Б А Т У  ведется р а б о т а  над созданием  н овой  
технологии посева овощ ных культур.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАДДУВА ДВУХТАКТНОГО ДИЗЕЛЯ
В.С.Глушаков, Н.А.Поздняков, СИ.Воробьев, Р.Ф.Фещенко (БАТУ)
В настоящ ее время ш ироко известны преимущ ества так называемых 
двигателей постоянной мощности (ДП М ). В число таких преимуществ входит [1]:
1. Более высокая производительность тракторного агрегата.
2. М ен ь ш и е р а с х о д ы  т о п л и в а  б л а г о д а р я  ш и р о к о м у  и сп о л ь зо в а н и ю  
корректорного участка характеристики Д П М .
3. Улучш ение тяговых и разгонны х качеств, проходимости и маневренности в 
сложных условиях движения тракторного агрегата благодаря значительным
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